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EDUCACI 
L'escola pública gironina 
durant la primera década 
franquista (1939-1949) 
SALOMÓ MARQUÉS 
E n ocasió del cinquantenari de l'inici de la guerra civil espanyola es varen celebrar 
a Girona —l'any passat— unes Jor-
nades d'Estudi organitzades peí 
Cercle d'Estudis Histories i Socials 
de Girona. Hi vaig presentar una 
comunicació sobre la repressió al 
magisteri públic gironí que es trac-
tava d'una primera aportado a un 
tema que cal continuar estudiant i 
aprofundint \ 
És una afirmació comuna entre 
els histohadors de casa nostra que 
el régim franquista incidí fortament 
i negativa en el magisteri públic. 
Aquesta afirmació general se sol 
reforpar amb exemples particulars i 
amb testimonls personáis per man-
ca de dades globals. Ara per ara 
només és possible conéixer dades 
concretes d'algun poblé grácies a 
la tasca d'historiadors locáis, pero 
no tenim les dades generáis de Ca-
talunya. No sabem quants mestres 
varen ser sancionats ni amb quin 
tipus de sanció, no sabem qué va 
passar amb els mestres públics a 
cada poblé i a cada comarca del 
nostre país ^. 
Ben poca cosa sabem de com 
era en concret l'escola pública els 
primers anys del régim franquista. 
Els mestres que la varen viure —i 
patir?— no n'han explicat gaire res. 
El silenci és —ara per ara— ta tó-
nica general. Els testimonls direc-
tos d'aquella época —cada vegada 
menys nombrosos peí pas deis 
anys— ara gosen parlar-ne si els 
preguntes, pero no escriuen públi-
cament i així perdrem una valuosa 
font documental de la nostra liistó-
ria recent. 
Mentre estudiava la repressió 
vaig teñir ocasió de parlar amb 
mestres ja jubilats que m'explica-
ren les seves vivéncies personáis 
durant aquells primers anys del 
nou régim. El seu testimoniatge 
m'esperoná a estudiar de manera 
concreta l'escola pública durant la 
primera década franquista. Com 
era l'escola pública a casa nostra 
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després de la guerra?, com funcio-
nava?, quina orientació se li dona-
va?, quins eren els problemes mes 
greus amb qué es trobaven els 
mestres?, etc. 
Per conéixer aquesta realitat 
m'he servit primordlalment d'un do-
cument de primera má, gairebé 
inédit, que és el Libro de Visitas de 
inspección (L.V.I.)^. 
Els Ilibres de visites 
de la Inspecció 
L'ordre ministerial del 20 de ge-
ner de 1939, ordre que dicta les 
normes afs Inspectors de primer 
Ensenyament per al seu treball, els 
recomana que visitin de manera 
periódica les escoles de la provin-
cia i els especifica que "para cons-
tancia de ia visita en cada Escuela 
habrá un libro, en donde el Inspec-
tor pondrá el informe que le me-
rezca la obra que en la Escuela se 
realiza" (art. 15). Aquest Ilibre, co-
negut com a "Libro de Visitas de la 
Inspección", és un document que 
—teóricament— s'ha de trobar a 
cada escola i que els inspectors 
han fet servir fins ben entrada la 
década deis anys seixanta. 
Si dic teóricament, és perqué no 
sempre ha estat així, i a la práctica 
he pogut constatar greus llacunes 
en aquesta época que estudio. 
M'expiico. En primer lloc he pogut 
constatar que aquest Ilibre no exis-
teix en forpa escoles degut a diver-
ses causes que m'han explicat els 
mateixos mestres. Així, pot ser que 
el Ilibre s'hagi perdut en fer el tras-
llat de l'escola a un nou edifici en el 
mateix poblé o en fer-se les con-
centracions escolars, tan de moda 
durant els anys seixanta. També és 
possible que el Ilibre s'hagi llencat, 
juntament amb altres documents 
antics, perqué es tracta de papers 
que "ja no serveixen" i cat desem-
barassar els armaris de la direcció 
per fer Itoc ais nous Ilibres que ar-
riben. 
Sé d'algun mestre que se l'ha 
emportat a casa seva (i ja no l'ha 
tornat a l'escola), com a record per-
sonal deis molts anys que ha treba-
llat en aquella escola i perqué els 
informes eren positius i elogiosos; i 
al revés, en algún cas el Ilibre ha 
desaparegut de l'escola perqué el 
que hi havla escrit no era gaire 
favorable al treball del mestre. En 
algún cas ha estat el mateix inspec-
tor que s'ha endut el Ilibre per llegir-
lo amb mes deteniment i ja no l'ha 
tornat. Lamentablement, dones, cal 
constatar aquest buit documental 
en algunos escoles. 
Quan el Ilibre de visites es troba 
a l'escola, no sempre hi ha Informa-
d o d'aquests anys, ja que en alguns 
casos hi ha un sait documental que 
va de l'época republicana a la dé-
cada deis cinquanta; d'altres vega-
des, tot i que l'escola fa anys que és 
oberta i que funciona, el primer 
document datat és posterior a l'é-
poca que estudio. Malgrat totes 
aqüestes dificultats he fet aquesta 
consulta a mes de cent-cinquanta 
escoles, he pogut llegir mes d'un 
centenar de L.V.I. i n'he aprofitat 
mes de vuitanta per aquest treball. 
L'informé oficial deis inspectors 
que es troba en aquests Ilibres, sol 
teñir una extensió no superior a les 
dues pagines per cada visita a les 
escoles normáis. Quan l'escola és 
graduada l'informé sol ser una mica 
mes extens, de tres o quatre pagi-
nes. Les visites deis inspectors es 
fan amb una periodicitat irregular, 
és a dir, hi ha escoles que son visi-
tados cada tres anys, d'altres cada 
quatre o cinc anys... La regularitat 
de la visita depén una mica de les 
dificultats de l'accés geográfic a 
l'escola i, en aquest sent't, és mes 
fácil visitar les escoles del Girones 
o de la Selva que no pas les del 
Ripollés. El text reflecteix la perso-
nalitat i l'estil de cada inspector. Tot 
i que en alguns casos pot semblar 
un informe rutinari i estereotipat, 
cree que és un valuós document ja 
que grácies a aquests informes es-
tudiats, es pot establir una radio-
grafía general de la nostra escola 
pública. 
Temática deis Informes 
La temática deis informes és 
d'alló mes variada. Son poques les 
Son los hombres de mañana. Kilos serán los qüí? 
defiendan nuestra Patria y la hagan grande. 
Imitarán a sus padres, que defendieron a Es-
paña contra los comunistas y vencieron. 
España está en el camino de su grandeza. Por 
esto desfilan los flechas con tanto entusiasmo y can-
tando su himno. 
Imatges i paraules deis Ilibres de text del franquisme. 




Córeles d'Estudi d'Acció 
Católica per a mestr&s i 
temática religiosa a les 
Circulars de la Inspecció. 
vegades en qué rinspector es limita 
a deixar constancia de la visita no-
més amb paraules d'encoratjament 
i felicitació al mestre peí treball que 
fa, com es pot veure en aquest 
text: 
"Visitada en el dia de la fe-
cha la Escuela que dirige X, de 
ias observaciones hecfias en la 
misma, la Inspección hace cons-
tan Que la Sra. Maestra de-
muestra toda la vocación por la 
enseñanza, que el Cuaderno 
de preparación de lecciones y 
el del alumno se llevan con to-
da exactitud, que en todos los 
instantes de la clase hace 
constantemente obra educa-
tiva y que atiende por igual a 
todas las alumnas. Por lo que 
se la felicita y se espera de ella 
una labor muy estimable por 
Dios y en favor de la Patria". 
Sant FeliudeGuíxols, Ba lxEm-
pordá, 1940. 
Normalment l'lnspector de la zo-
na anota en els L.V.I. les impres-
sions personáis sobre ía feina del 
mestre, l'estat de l'edifici i del mate-
rial escolar {quan n'hl ha), i també 
sol deixar constancia d e la matrí-
cula i de Tassisténcia delis alumnes. 
Sovint hi anota recomaniacions per 
a una millora puntual d e la classe, 
per exemple que els netns I nenes 
facin mes dibuix, que pirocurin fer 
treballs manuais d'acorrd amb el 
que diu l'Ordre del Miniisteri, que 
aprofundeixin en l'estudi de les ma-
temátiques o de la geografía d'Es-
panya... 
Llengua, religió i patria 
Aquest tipus de recomanacions 
son una de les constants que es 
poden detectar en els L.V.I. Una 
altra constant és la insistencia en 
l'ensenyament de la llengua que 
s'anomena indistlntament castellá, 
espanyol, llengua oficial... Heus ací 
algunos mostres: 
"Que intensifique la ense-
ñanza de la lengua castellana". 
Saus-Camatlera, Alt Empordá, 
1940. "Recomendamos al ma-
estro cultive el aprendizaje de 
la lengua oficial, en la que es 
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algo deficiente". Argelaguer, 
Garrotxa, 1941. "Principal aten-
ción a la enseñanza de la len-
gua". Fornells de la Selva, Gi-
rones, 1947. 
Només he trobat un document 
que parla directament de la llengua 
catalana. Un document escrit quan 
el nou régim i la nova escola ja 
teñen 10 anys de vida a casa nostra. 
Un document, per altra part, ben 
significatiu: 
"£s difícil para esta Inspec-
ción entenderse con las niñas 
que sólo manejan, con soltura, 
el catalán". Sant Miquel de 
Campmajor, Girones, 1949. 
Una tercera constant, la mes 
significativa —juntament amb la de 
la llengua— per conéixer l'orienta-
D'esquerra a dreta, el governador Mazo Marido, el bisbe 
Cartañá i l'alcalde Franquet durant una visita al Grup 
Escolar Joan Bruguera. 
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Ció que es dona a l'escola del nou 
rógim franquista, consisteix en les 
orientacions i conseils que els ins-
pectors donen ais mestres i que fan 
referencia a la formació religiosa i 
patriótica que cal inculcar a l'es-
cola. Sovint els informes acaben 
amb una frase d'encoratjament a 
treballar pels nous ideáis religiosos 
i patriótics, tal i com ho acabem de 
veure a Sant Feliu de Guíxols, i en 
trobem d'altres: 
"A seguir trabajando con fe 
y entusiasmo con el pensa-
miento puesto en Dios y Es-
paña". Fornells de la Selva, Gi-
rones, 1942; "Que se ponga el 
máximo interés en la formación 
religiosa y patriótica de los ni-
ños". Amer, Selva, 1942. 
Al costat d'aquestes frases fins 
a cert punt rutináries és possible 
trobar-hi insistents recomanacions 
al voltant d'aquests doseixos: Déu i 
Espanya. Els dos eixos sobre els 
quals girará l'escola del nou réginn i 
que queden clarament plasmáis en 
la Ley de Educación Primaria del 17 
de juliol de 1945: 
"La Escuela española, en 
armonía con la tradición de sus 
mejores tiempos, ha de ser an-
te todo católica. Por eso, la Ley 
no vacila en recoger, acaso co-
mo ninguna otra en el mundo, y 
en algunos casos con literali-
dad manifiesta, los postulados 
que consignó Pió XI como nor-
mas del derecho educativo cris-
tiano en su inmortal encíclica 
"Divini íllius Magístri". (...). 
Ademes, la Escuela en nuestra 
Patria ha de ser esencialmente 
Revista de Giiona 
El gest obligatori, sota els eslógans de l'época. 
Textos per a una antología 
I 
Judíci de répoca republicana 
• "Pavoroso vacío ese, que obraron en nuestro pueblo el 
laicismo y la irreligiosidad de tiempos definitivamente 
pretéritos!. Y la Escuela quedó también huérfana de espíritu". 
Sant Joan les Fonts, Garrotxa, 1942. 
• "Pasado el lúgubre período rojo, como una gran mancha 
de sangre y un desgraciado borrón en el capítulo XX que la 
Historia de España, se impone la rehabilitación de la Escuela 
Española tradicional". Joanetes, Garrotxa, 1942. 
• "No están suficientemente formados o educados (els 
alumnes mes grans de l'escola) porqué son los que más se 
resienten de los años nefastos del período rojo". Banyoles, 
Girones, 1947. 
• "Una escuela que funciona con toda normalidad y un 
maestro que pone todo su afán en cumplir su sagrada misión 
es lo que encontramos... Y esto que ya es mucho, después de 
todo lo que ha pasado y de ver tanto incumplimiento de los 
propios deberes...". Bellcaire, Alt Empordé, 1940. 
"La revolución roja fué una desoladora Inundación, que 
destrozó los espíritus y se llevó tantos corazones para 
siempre. Mas, quedó la Escuela, roída por la acción 
demoledora, por el mortífero ariete de las doctrinas marxistas, 
que ahora se tiene que reconstruir con la paciencia ejemplar 




Textos per a una antología 
II 
Els eixos generáis de la nova escola franquista 
• "Hoy, a ios que aspiramos a una enseñanza integral de 
acuerdo con esos dos postulados, virtud y patriotismo, ya no 
nos convence, por su unilateralismo, la frase aquella de 
Montaigne, cfásica para ciertas pedagogías que nacieron con 
miopía: "Una cabeza bien hecha, antes que nnuy llena". Sí, 
desde luego; pero ello sólo es insuficiente. No le basta al 
hombre la pura instrucción, que le asemejaría a una máquina 
de calcular, viviente. En el hombre hay también, y sobre todo 
y ante todo, corazón. Así, que, el verdadero pedagogo pondrá 
en primer plano la educación de la infancia y de la juventud. Y 
de esta manera nuestras manos podrán depositar en el seno 
de la Religión y de la Patria, una generación nueva, superada, 
sobrenaturalizada; una generación de católicos y de 
españoles, cien por cien, ilustres ciudadanos de las dos 
patrias que al hombre corresponden: la temporal y la eterna. 
Porque no le falta razón a nuestro gran patricio, Aparicio 
Guijarro, al declarar que "la educación es un seguro de vida y 
un pasaporte para la eternidad". Joanetes, Garrotxa, 1942. 
• "Que procure despertar principalmente en estos niños 
mayores vivos sentimientos de amor a Dios y a España". 
"Procurando sobre todo educar, siempre más importante que 
enseñar o instruir, para ir formando la nueva generación que 
España necesita". Bellcaire, Alt Empardé, 1940 i 1945. 
• "Obtener de las niñas que se acercan a nuestra vera 
buenas cristianas y excelentes patriotas: Dios y España 
—Religión y Patria— han de ser nuestro programa y nuestra 
trascendente misión. De los maestros, así como de los 
párrocos depende, con la ayuda de Dios, la resurrección de 
los pueblos". Calonge, Baix Empardé, 1945. 
• "Cuidando primcipalmente la formación religiosa y 
patriótica, siempre más importante que la parte meramente 
instructiva". Vergas, Baix Empardé, 1942. 
• "Es así como debe enseñarse en España: a lo católico!. 
Demos primero a lo;s alumnos el Reino de Dios y todo lo 
demás —la ciencia, la cultura— se nos dará también por 
añadidura". Sant Privat d'En Bas, Garratxa, 1944. 
• "... en que se respira, como en un paisaje de primavera: 
aire sano, con abundante oxígeno, sin impurezas. ¿Oxígeno, 
hemos escrito?. Hemos escrito bien: porque oxígeno es para 
el espíritu la enseñanza religiosa y patriótica que da en esta 
escuela su buena maestra...; enseñanza que, cual oxígeno con 
la fisiología del cuerpo, estimula al bien querer y al bien 
obrar". Castellfollit de la Raca, Garrotxa, 1942. 
• "Sólo así, instruyendo por cien y educando por mil (claro 
que en español y en cristiano) lograrán, los maestros, 
regenerar los pueblos sumidos en el negro materialismo que 
los atosiga". Tortellá, Garratxa, 1943. 
• "Que procure, sobre todo despertar verdaderos 
sentimientos de amor a Dios y a España por procedimientos 
sencillos, como sencillos son los niños de este pueblo". Juiá, 
Girones, 1945. 
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• "Que recuerden la gran trascendencia de su misión que 
tiene por objetivo principal el formar perfectos cristianos y 
buenos patriotas". Sait, Girones, 1947. 




española. Y en este aspecto, la 
Ley se inspira en el punta pro-
gramática del Movimiento Na-
cional par el que supedita la 
función docente a los intereses 
supremos de la Patria" "*. 
Aqüestes recomanacions que 
configuren la ideología de la nova 
escola franquista les he trobades 
escrites per part de tots els inspec-
tors, en les diferents escoles de les 
comarques i durant tots els deu 
anys estudlats (1939-1949). No és, 
dones, la derla particular d'un ins-
pector determinat, ni tampoc es 
cenyeix a uns anys concrets. Es la 
voluntat decidida, manifesta i cons-
tant de tota la Inspecció Provincial 
de Primer Ensenyament. El fet que 
un deis inspectors gironins fos sa-
cerdot augmenta aquesta orienta-
do . Els seus documents destil.len 
referéncies religiosos constantment. 
Petita antología ideológica 
Oferelxo ara, dones, al lector 
una petita antología d'aquests tex-
tos mes ideológics. No son ni els 
millors ni els pitjors. Els fragmente 
escollits son de diferents comar-
ques i d'anys diversos. Abans deis 
textos que fan referencia a la dé-
cada franquista n'hi he incorporat 
atguns on es fa un judici de l'época 
anterior perqué considero que son 
dos aspectos —el judici de l'época 
republicana i el nou esperit que vol 
inculcar-se a l'escola— que están 
íntimament units. 
Es tracta d'una primera i breu 
aportado documental que ens per-
met aproximar-nos, després de cin-
quanta anys, a alguns aspectes del 
que fou l'escola pública a casa nos-
tra en la immediata postguerra. 
Aquesta ullada retrospectiva —sen-
se rancor— ens ha d'estimular en el 
treball per a una escola pública 
catalana de qualitat, tal I com de-
manaven la majoria deis mestres 
públics gironins durant la Segona 
República, i tal i com volen avui 
molts deis seus successors en la 
feina docent. 
Salomó Marqués és doctor en Cíéncies de l'Edu-
cacíó. 
Revista de Giiona 
m 
La formacíó patriótica 
• "Se le hace observar la conveniencia de obtener en tas 
lecciones las consecuencias de orden moral, religioso y 
patriótico y lo necesario que es dotar a las niñas mayores de 
un contenido claro en cuanto a la Historia de la patria". Sant 
Jordi Desvalls, Girones, 1940. 
• "Que dé importancia principal a la formación religiosa y 
patriótica de los niños, para lo que les servirá de mucho el 
adueñar-se primero de sus tiernos corazones". Llagostera, 
Girones, 1941. 
• "Interesa que cuiden especialmente la educación 
religiosa y patriótica, cosa importante en todas las escuelas, 
pero de manera particular las de Puigcerdá por su especial 
situación fronteriza". Puigcerdá, Cerdanya, 1947. 
• "Que siga en su magnífica labor pensando que hace obra 
grande al formar almas para Dios y hombres, o mejor dicho 
mujeres, para España". "Muchas escuelas como esta y 
España se salva y se engrandece". Camprodon, Ripollés, 1943 
i 1945. 
• "Le recomienda la intensificación de la enseñanza 
religiosa, la del idioma castellano y la formación patriótica". 
Riudellots de la Selva, Selva, 1941. 
• "Esta Inspección ha podido comprobar que la labor que 
en ella realiza está informada de acendrado patriotismo y de 
un fervor religioso notorio hasta el punto de que los niños 
practican el ejercicio cotidiano del cristiano". Anglés, Selva, 
1940. 
• "Recordamos que los actos diarios de izar y arriar la 
bandera —por lo que calan hondo en el espíritu— son 
obligatorios". Sant Miguel de Campmajor, Girones, 1944. 
• "El Sr. X es conveniente que pase al úlitimo grado para 
que dé el último retoque a la formación de hos niños de San 
Juan, pues por haber pasado a la España Nlacional y haber 
tomado parte en los Cursillos de Orientacióm Nacionales de 
Pamplona y en otro de Alféreces provincialess, conoce bien la 
doctrina de la Nueva España que hay que iniculcar a la nueva 
generación". Sant Joan de les Abadesses, Ripollés, 1940. 
• "La Inspección recomienda la exaltación del sentimiento 
patriótico". Caldas de Malavella, Selva, 1947. 
IV 
La formacíó religiosa 
Peí que fa al tema de la formació religiosa, hi trobo un 
especial émfasi per part d'un deis inspectors que és sacerdot. 
Aquest s'esplaia quan troba un company capellá que está fent 
de mestre i parla de dos sacerdocis: 
• "Sacerdote y maestro, son dos sacerdocios con que ante 
Dios y España viene consagrado el Sr. X. Ante el altar su labor 
apostólica debe de ser fecunda, animada por los carismas del 
Espíritu. En ese otro templo, también de la virtud y del saber, 
que es la Escuela, desearíamos vehementemente que sean 
óptimos los frutos que dicho maestro consiga, cuando son I 503 
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Mossén Josep Dorca, sacerdot i inspector. La seva doble 
condició accentua el matís religiós de l'orientació al 
magisterí. 
Textos per a una antología 
tantas las dotes de que está aureolada su vocación 
magisterial". Palafrugelí, Baix Empardé, 1949. 
De totes maneres no és només el!, I'lnspector sacerdot, el 
que insisteix en la formació religiosa; és tota la Inspecció 
Provincial que insisteix en les noves orientacions: 
" • "Una gran eficiiencia en la instrucción que se suministre 
al alumnado, pero muchísimo más, una preocupación en su 
formación educacioinal, dentro de un austero y amable ámbito 
de catolicidad, ya qiue el mundo de hoy —España— más 
necesita de santos que de sabios". Palafrugelí, Baix Empordá, 
1948. 
• "Sin que estas líneas vayan a indicar que no se cumple 
con lo legislado queremos indicar encarecidamente y con 
todas las fuerzas de nuestro espíritu, al maestro que se 
intensifique, si cabe, el aprendizaje de la doctrina cristiana en 
este alumnado, sin que se divorcien de ninguna manera la 
teoría de la Religión de sus prácticas de piedad". Calonge, 
Baix Empordá, 1942. 
• "Recomendamos se intensifique la enseñanza 
catequística, base para su formación educacional en sentido 
cristiano". La Bisbal d'Empordá, Baix Empardé, 1949. 
• "Hay que meter dentro de los organismos sociales un 
alma, el cristianismo, sea como sea... Tenemos que saturar 
nuestras escuelas de espíritu cristiano... Esta es la gran misión 
de la escuela española en la hora presente: la cristianización 
de nuestra sociedad paganizada". Sant Joan les Fonts, 
Garrotxa, 1942. 
• "En lo religioso-moral vuelvo a insistir en que no se 
admita a la escuela niña alguna que no acuda a ta misma 
decorosamente vestida, según las normas de la moral católica. 
Es también deber de los maestros evitar los contagios de 
orden espiritual, porque las almas también tienen su higiene y 
su profilaxis". El Mallol, Garrotxa, 1944. 
NOTES 
1. Aquest a r t i c ieésuna parí d é l a investiga-
ció mes ampia que estic duent a terme sobre 
la repressió franquista en el món de l'ense-
nyament a les comarques gironines, grácies 
a una borsa per a treballs de recerca peda-
gógica concedida per la Societat Catalana 
de Pedagogía. 
2. Peí que fa a Girona, i de manera provisio-
nal, remeto a ia meva comun icado "El ma-
gisteri públic gironí (1939-41). La repressió" 
in La guerra civil a les comarques gironines 
(1936-39). Quaderns del Cercle, 2, Cercie 
d'Estudis Histories i Socials de Girona, G i -
rona, 1986. Quant a Catalunya, en aquests 
moments ii i estem trebal lanl amb el profes-
sor J. González Agápito amb la intenció 
d'oferir ben aviat les dades de la repressió ai 
magisterí públic de tot Catalunya, 
3. Voldria agrair molt sincerament la col.la-
bo rado de totes aquelies persones, inspec-
tors, directors d'escola, responsables deis 
Centres de Recursos Pedagogías, mestres 
públics, alumnes..., que m'han possibilitat 
de llegir els Llibres de Visites de la Inspecció 
a partir deis quals he fet aquest treball. 
4. Cf. B.O.E. del 18 de juliol de 1945, pg. 
979. 
